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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
hubungan antara pemahaman terhadap self assessment, pelayanan informasi 
perpajakan, pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat 
penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak 
penghasilan. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang 
berada di wilayah Surakarta dan terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Surakarta. Metode 
pengumpulan sampel menggunakan rumus slovin, alat analisis yang digunakan yaitu 
uji validitas, reliabilitas dan uji regresi logistik 
 Berdasarkan hasil analisis wald menunjukkan bahwa pemahaman terhadap self 
assessment berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,287 > 0,05. Variabel pelayanan informasi 
perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,452 >0,05 dan variabel Pelaksanaan sanksi 
perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,518 > 0,05. Variabel tingkat penghasilan 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan 
oleh nilai signifikansi sebesar 0,245 > 0,05.Tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 
sebesar 0,008< 0,05. 
 
Kata kunci : pemahaman terhadap self assessment, pelayanan informasi perpajakan, 
pelaksanaan sanksi perpajakan, tingkat pendidikan, tingkat 
penghasilan, keptuhan wajib pajak. 
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